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 Debitantskata kniga na Ratka 
Andonova ja nosi so sebe kni`evnata 
nevoobi~aenost na dve ramni{ta. 
Prvo, stanuva zbor za poezija vo 
proza - kni`evna forma za koja 
mo`e da se re~e deka e retkost vo 
makedonskata sovremena literatura. 
I vtoro, ~itaj}i gi pesnite (pa duri 
i samo naslovot na zbirkata) se 
soo~uvame so za~uduva~ka intencija 
kako poetska postapka na avtorot - 
da se obide da ja razgatne 
semantikata na ne-govorot, 
zagatkata na ti{inata. Rizikot {to 
mladata Andonova go prezema so 
vakvata namera e pove}e od seriozen 
- da se zagubi vo lavirintot na 
beskrajno polnoto (zna~i i 
praznoto!) semanti~ko jadro na 
ti{inata. 
 Pesnite vo ovaa zbirka ne se 
podeleni vo ciklusi. No, nivnoto 
~itawe, barem spored na{eto 
mislewe, dopu{ta da se izdvojat i da 
se izdvojuvaat zaedni~ki ni{ki koi 
se vo funkcija na koherentnosta na 
ponudenata kniga. Izdvojuvame 
sedum takvi strukturni elementi za 
koi smetame deka go gradat sto`erot 
na "Govorot na ti{inata#. 
1. Semantikata na ti{inata. 
Se otkriva niz nekolku 
zna~enski edinici kako {to se: 
beskrajot, ve~nosta, prazninata, 
bespa}eto, nedogletkata, pustinata, 
mrtviloto vo vozduhot, studeniloto, 
ritamot na vremeto, bremeto, 
nemo}ta, zbunetosta, molkot, 
ve~nata ~ovekova potraga po 
smislata na `ivotot i taka natamu. 
O~igledno e deka niz poetskata 
prizma na Andonova ti{inata i 
nejziniot ne-govor dobivaat sosema 
nova dimenzija - tie stanuvaat 
mnoguzna~ni kodovi vo ramkite na 
komunikacijata na relacija ^ovek - 
Smisla. Ti{inata vo ovie poetski 
redovi se transformira (ili 
transkribira) vo metajazik, vo znak 
- patokaz za potragata po 
neodgatnatiot prostor na 
univerzumot {to ~ovekot so 
mileniumi qubomorno go ~uva i go 
krie vo sebe: "... Ti{ino./ Vo migot 
na kone~noto go osvetluva{/ 
beskone~noto vreme#. 
 2. Misti~nosta. 
Potragata po misti~noto, po 
nepoznatoto, po tainstvenoto, po 
skrienoto ne e ne{to novo nitu vo 
kni`evnosta, a u{te pomalku vo 
~ovekovata pragmati~nost. No, vo 
ovie poetsko-prozni redovi taa 
potraga se pretvora vo barawe i 
nao|awe na ubavinata na 
misti~noto. Zna~enskata dimenzija 
na vakviot potfat ne podrazbira 
vleguvawe vo tajnite na 
nepoznatoto, ami podrazbira ve~na 
svrtenost kon ubosta na skrienoto, 
negovata nedopirlivost: "Trans i 
postojano navleguvawe na potsvesta 
na misti~nata ubavina. Go gledam vo 
mojata fantazija, okeanot na 
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mra~nata gletka. Ista e onakva 
kakva {to e i onakva kakva {to 
treba da e, neosvoiva, ednostavna i 
temna...#. Misti~noto treba da si 
ostane misti~no, da ostane takvo 
kakvo {to e so seta negova magnetna 
privle~nost. 
 3. Nemosta. 
Nemosta na lirskiot subjekt 
ja potencira potpolnosta na 
glavnata poetska ni{ka - ti{inata. 
Eventualniot govor, kako opozit na 
ne-govorot, bi imal destruktivna 
funkcija vo ramkite na cvrstata 
celost na pesnite, odnosno na 
poetskata zbirka. Toa zna~i deka ne 
samo prisutnite, tuku i otsutnite 
elementi (kategorii) se anga`irani 
vo kreiraweto na osnovnata ideja, a 
toa e otkrivaweto na "Govorot na 
ti{inata#. Otsutnoto (nemosta, 
sekako, podrazbira ne-prisustvo na 
govor) vo ovaa poetska kni{ka, 
zna~i, nosi vo sebe eden ogromen 
kvantum na semanti~nost. 
Implicitno i analogno - ti{inata 
e mnoguzna~na. 
 4. Spokojstvoto. 
Poto~no, stanuva zbor za 
potraga po spokojot, po 
posakuvaniot vnatre{en mir. 
Ti{inata, molkot i nemosta go 
generiraat spokojstvoto na du{ata, 
no i spokojot na (vo) ambientot. Na 
mnogu mesta vo pesnite 
proksemi~kite kodovi ja 
impliciraat mirnotijata, ne-
dvi`eweto, pasivnosta. Vakvata 
konstatacija osobeno se odnesuva na 
~etirite pesni so naslov "Pustina#: 
"...Pogled vrz nepodvi`nite dini na 
pesokot. Ima li kraj vo 
nedogletkata? Ni{to ne se slu~uva# 
(Pustina I). No, sli~ni poetski 
segmenti sre}avame i vo "Okeanot#, 
vo "Pra{alnik#, vo "Praznina# i 
drugi. Spokojot samo go nadopolnuva 
ambientot na ti{inata. 
 5. Klu~ot. 
Postapkata na "involvirawe# 
na klu~ot kako simbol vo "Govorot 
na ti{inata# sodr`i vo sebe edna 
golema doza na predvidlivost. 
Samata nafaka na avtorot da ja 
razgatne ti{inata podrazbira 
neminovna upotreba na odreden, se 
razbira gri`livo odbran, 
instrumentarium so ~ija pomo{ }e 
se razgatne, ili vo najmala raka }e 
se zagatne zagatkata. Realnata 
nedostapnost na klu~ot, negovata 
bekrajna imaginarnost, implicira 
nevozmo`nost za ottajnuvawe na 
tainstvenite zborovi na ti{inata: 
"...I odedna{ se pra{uvam, {to e 
toa: son, polno}na gletka, polujave 
ili mo`ebi vistina. Odgovorot ne 
go znam. A mo`ebi i nema{e nikakva 
vrata i nikakov klu~#. 
 6. Gospodarot na ti{inata. 
"Vo ~asovite na gor~livosta 
si zamisluvam kugli od safir, od 
metal. Jas sum gospodar na 
ti{inata#, pi{uva{e Rembo vo 
negovite "Iluminacii#. Ako e toa 
taka i ako e taka kako {to pi{uva 
Andonova deka ti{inata go 
osvetluva beskone~noto vreme, 
toga{ taka }e bide i indicijata deka 
~ekor po ~ekor stanuvame gospodari 
i na svetlinata i na vremeto. Ako ne 
navistina, barem preku 
nedo~itlivite dokraj poetski 
redovi. 
 7. Semeto. 
Vakov e naslovot na edna od 
pesnite vo "Govorot na ti{inata#. 
Vo kontekst na poetskata celost, 
toa go implicira razmno`uvaweto 
na molkot, na ti{inata, na nemosta. 
Postoeweto na svesta za ra|aweto 
podrazbira i postoewe na svesta za 
sebe, za sopstvenoto bitie. Taka, 
ovie stihovi na Andonova ~ekor po 
~ekor n¢ potturnuvaat na patot kon 
sebesoznavaweto. 
